



































































































































人口 420 人に 1 人が透析患者で患者密度は世界第 2
位を占めます。年間3万8千人が新しく透析に入り，
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均年齢は 67 歳と高齢化し，患者の 45％を糖尿病や
動脈硬化に起因する腎疾患が占めるという患者背景






























































































































表 2 表 3














































2008 年に比べて透析導入患者は 614 名減少し，




































































































































　写真はネクサスシンポジウムを行った 2010 年 4
月の京都の桜，もう 1枚は私が 6年半を過ごした和
歌山城の桜です。桜はぱっと咲いてぱっと散る。私
は満開までには咲けなかったかもしれませんが，皆
様方のおかげで最後の 7年半，昭和大学内科学講座
腎臓内科学部門でまあ三分咲きぐらいの花は咲かせ
て頂けたのでは，と深く感謝しております。
　そして散る時はぱっと散ります。今週末をもって
私もぱっと散って，大学を去って行きます。この間
皆様から頂いたご厚情に深謝し，そしてこれからも
3病院の腎臓内科に対する温かいご支援，ご援助を
お願いして，私の最終講義とさせていただきます。
ご清聴ありがとうございました。
